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[研究概要]
脳機能計測解析研究部門で、は非侵襲的脳機能計測解析をテーマに、 10企業の研
究者、 10民間病院ならびに他大学の特別研究員、附属病院リハビリテーション部・集
中治療部・放射線部、医学研究院の眼科・神経内科・脳神経外科・臨床検査医学・神
経情報統合生理学・公衆衛生学、自然科学科・教育学部の養護教育・英語教育、工
学部の情報画像工学科・システムメテ、イカル工学科と共同研究をすすめたO
平成 19年度は、基本機能の自律神経から運動機能・感覚機能・高次機能までの解
析を下記のグルー プ。で、行った。
研究テーマ
脳波:視覚/聴覚/嘆覚誘発電位、事象関連電位、意識深度解析
胃電図と胃エコー:情動の定量的解析
眼底カメラ:脳圧・動脈硬化・糖尿病 etcの計測
足底圧中心:めまい・ふらつき(姿勢制御)解析
反応時間:音感認知、言語認知、視覚性認知反応解析
心電図・呼吸・連続血圧・末梢血流:呼吸循環の中枢性支配解析
近赤外スペクトノレ:脳賦活解析、視覚・聴覚性認知解析
臨床分析:認知症・アルツハイマー診断、広汎性発達障害、 ADHDetc. 
脳機能簡易スクリーニング
議自分子 
Gd 
常機性イオンGdの蚤自への絡会
議出分子をMRIで追跡する分子機織 
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業績 

教授下山一郎 

〈原著論文〉
 
andthe effects of leaming: A comparative workingmemoryラDecision makingラ	 1. 
analysis of near-Infrared spec仕oscopyanalysis of the frontallobe and self-reported 
subject responses. Sato F.，.shimovamaL_， Shibukawa S. Chiba Medical Joumalラ 
83: 1-9ラ 2007. 
2. Anticipatory postural adjustments modi今themovement-related potentials of upper 
ex仕emity voluntary movement. Yoshida S.，Nakazawa K.，Shimizu E.， 
Shimovamal. Gait & Postureラ 27:97-102ラ 2008. 
3. 	 Minimal invasive estimation of blood pressure for continuous monitoring. Kondo 
S.，.shimovama 1.，Yoshida A.ラ YoshizakiH.ラ HayashiF.， Nagao K.ラ andOda S. 
Chiba Medical Joumal，84: 1・9，2008.
〈執筆/解説/講演/報告書等〉 なし
く国際学会発表/圏内学会発表〉
圏内学会発表 
1. Analysis of EEG Related to Time Dependent VaηTing Tasks Using an Information 
Criterion (時変タスクにおける脳波の情報量解析)松代信人、下山一郎第 
84回日本生理学会大会 平成 19年3月20-22日，大阪府 
2. Hemodynamic changes with Near Infra-Red Spec甘oscopy (NIRS) over the 
prefrontal area during calculation tasks 左達秀敏、永嶋義直、矢田幸博、鈴木
敏幸、下山一郎 第 84回日本生理学会大会平成 19年3月20・22日大
阪府 
3. 	 高齢者の足底庄中心動態 下山一郎、浅野由美、村田 淳、吉田明夫、吉崎
英清、林文明、田畠倫太郎、中川慎司、三宅洋一 第 37回日本臨床神経生
理学会・学術大会 平成 19年 11月 19・23日宇都宮 
4. 	 Cerebral State Monitor計測器によるCerebralState Index1直の特性解析 下山一
郎、坂本志穂子、仲村将高、貞広智仁、織田成人、中田孝明、木下孝太郎 第 
37回日本臨床神経生理学会・学術大会 平成 19年 11月 19・23日宇都宮 
5. 健常人における相対音感認知と反応時間 山下弘毅、中津健、下山一郎
第 37回日本臨床神経生理学会・学術大会 平成 19年 1月 19圃 23日宇都宮 
6. 	 近赤外分光法を用いた計算課題における前頭部ヘモグロビン変化および自
律神経系検討 左達秀敏、永嶋義直、矢田幸博、土屋秀一、鈴木敏幸、下山
一郎 第37回日本臨床神経生理学会・学術大会 平成 19年 1月 19-23日宇
都宮 
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7. ウルソール酸が脳機能に及ぼす影響 井上英昭、長谷部まゆみ、岩寄徹治、
下山一郎 	 第 37回日本臨床神経生理学会・学術大会 平成  19年 1月 19-23
日宇都宮  
8. 高解像眼底力メラによる血管強調処理一カラー画像とフルオレセイン蛍光
眼底撮影の比較 辰巳智章，山本修一，下山一郎，三宅洋一，岡崎芳郎，
野老秀光 第 24回日本眼循環学会平成  19年 7月 1314日高松市圃 
9. 眼底画像MatchedFilter処理の臨床応用 辰巳智章，山本修一，下山一郎，
川崎将吾，三宅洋一，岡崎芳郎，野老秀光 第 43回日本眼光学学会総会 平
成 19年 9月 8-9日旭川市  
10. Matched Filter Response法による高解像度眼底画像からの血管抽出 川崎将
吾，下山一郎，岡崎芳郎，服部聡，津村徳道，中口俊哉，三宅洋一 第 43
回日本眼光学学会総会平成  19年 9月 8-9日 旭川市  
11.時変タスクにおける脳波の情報量解析 11 松代信人、下山一郎 第 85回
日本生理学会大会 2008/3/25-27 (東京) 
12.買の動態と電気的現象-超音波測定と胃電図測定一 左達秀敏、永嶋義直、
矢田幸博、土屋秀一、鈴木敏幸、下山一郎、山口匡
第 85回日本生理学会大会 2008/3/25"""'27 (東京)
〈報道(新聞・ TV・雑誌などいなし
く特許出願> 3件
〈受賞〉 なし
〈共同研究・受託研究・外部資金獲得状況〉
共同研究 7件
受託研究 都市エリア産学官連携促進事業(一般型)平成  19年度
〈社会的貢献〉
日本臨床神経生理学会評議員
脳神経外科学会評議員
日本生理学会評議員
千葉医学会会計監査、千葉医学会評議員
千葉臨床生理研究会世話人
千葉県医療技術大学校非常勤講師
全日本繊灸学会千葉地方会顧問
地域貢献  :NPO人間医工学研究会 
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業績
准教授大須賀敏明
原著論文 
[1] T.Tsuda and I.OSUg~; In企ared Thermography of Perspiration on Human Skin. to be 
published in Journal ofBiomedical Sciences in 2008. 
[2] T.Osuga and T.Tatsuoka; Magnetic Field Transfer of Water Molecules Hydrated to 
Proteins. to be published in Physics in Medicine and Biology in 2008. 
総説
1.大須賀敏明	 「電気浸透:セゃイ電位測定用セル中の流れ」
光散乱シ守十ナル LSアトゃハゃンス 第 4巻 p.21・272006年 
2.大須賀敏明、池平博夫 「分子標識による透析器内部の分子輸送の測定」
日本人工臓器学会グラント受賞報告，日本人工臓器学会誌 第 35巻 1号 2006年
講演 
T.Osuga; Spatial Nonuiniformity ofDialysis Efficiency in Hollow Fiber Dialyzer 
The 45th Annual Meeting of the Japanese Society for Artificial Organs and the 2nd 
Meeting of the Intemational Federation for Artificial Organs，October 29 2007 Osaka， 
Japan 
共同研究
大塚電子株式会社
社会的貢献
1.お茶ノ水女子大学生活環境科学研究センター研究員 
2.放射線医学総合研究所分子イメサゃングセント研究員
外部資金
1.平成 16・19年度 大阪大学レ}ず]エネfけや}セント共同研究
「マイクロ化学用機能性表面皮膜のフェムト秒レ寸や}微細加工J 
2.平成 18年度 千葉大学 学長裁量経費 重点プ。ロシゃェクト研究
「中空糸透析の分子輸送の精密測定j 
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